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POST POWER SYNDROME DITINJAU DARI  
KEBERMAKNAAN HIDUP PADA PENSIUNAN YANG TERGABUNG 
DALAM PWRI 
(Persatuan Wredatama Republik Indonesia) 
 
 Pensiun bagi sebagian orang dapat dihadapi dengan sikap yang positif, 
tetapi bagi sebagian orang masa pensiun dapat memunculkan berbagai gangguan 
fisik maupun kejiwaan, yang dikenal dengan post power syndrome yang dapat 
mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Sikap yang berbeda tersebut 
tidak terlepas dari bagaimana individu dalam menilai dan menghayati masa 
pensiun dengan reaksi yang lebih positif sehingga dalam hidupnya dirasa lebih 
bermakna. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
kebermaknaan hidup dengan post power syndrome pada pensiunan. Berdasarkan 
kerangka teoritis, penulis mengajukan hipotesis : Ada hubungan negatif antara 
kebermaknaan hidup dengan post power syndrome, semakin tinggi kebermaknaan 
hidup seseorang, maka semakin rendah tingkat post power syndrome seseorang 
dan begitu juga sebaliknya. 
 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pensiunan yang tergabung dalam PWRI ranting 
Mertoyudan II Kabupaten Magelang dan subjek penelitian memiliki karakteristik : 
(1) tercatat sebagai pensiunan yang menjadi anggota PWRI ranting Mertoyudan II 
Kabupaten Magelang, (2) berusia 50-75 tahun, (3) beragama Islam. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive non random sampling. Metode  
pengumpulan data menggunakan skala post power syndrome dan skala 
kebermaknaan hidup. 
 Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan teknik korelasi 
product moment diperoleh nilai r sebesar -0,720 dengan p<0,01, hal ini berarti ada 
korelasi negatif yang sangat signifikan antara kebermaknaan hidup dengan post 
power syndrome. Semakin tinggi kebermaknaan hidup seseorang maka semakin 
rendah tingkat post power syndromenya, begitu juga sebaliknya. 
 Kebermaknaan hidup pada subjek penelitian tergolong tinggi ditunjukkan 
oleh rerata empirik (ME) sebesar 132,140 dengan rerata hipotetik (MH) sebesar 
107,5.  Sedangkan tingkat post power syndrome pada subjek penelitian tergolong 
rendah ditunjukkan oleh rerata empirik (ME) sebesar 59,220 dan rerata hipotetik 
(MH) sebesar 77,5. 
 Sumbangan efektif kebermaknaan hidup terhadap post power syndrome  
sebesar 51,8% yang berarti masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap 
post power syndrome  yang belum diteliti kontribusinya seperti kecenderungan 
berpikir positif, dukungan sosial dan tingkat religiusitas. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara kebermaknaan hidup dengan post power syndrome  pada 
pensiunan yang tergabung dalam PWRI ranting Mertoyudan II Magelang. 
